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* Argyranthemum
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Argyranthemum WeBB ex ScH. Bip., Hist. 
Nat. Îles Canaries 3 (2.2): 245, 258, 1844.
Tipo: A. jacobaeifolium WeBB ex ScH. Bip., 
loc. cit.: 252, tab. 90.
Etimología: del griego argyros (argυroς), 
'plata', y anthemion (anqemion), 'flor', alu-
diendo a sus capítulos.
Sufrútices o arbustos glabros o pilosos. 
Raíces axonomorfas. Tallos procumbentes a 
erectos. Hojas alternas, sésiles o pecioladas; 
(1-) 2-3-pinnatisectas, segmentos cuneados 
a lineares, margen dentado o entero. Capítu-
los radiados, terminales, solitarios o en 
cimas corimbiformes laxas, pedunculadas. 
Involucro hemisférico, filarios en 3-4 series, 
persistentes, desiguales, ápice y márgenes 
con ancho borde membranáceo-escarioso, 
castaño. Receptáculo convexo a cónico, 
desnudo. Flores marginales pistiladas, 
liguladas, ovadas a lineares, brevemente 
3-dentadas, blancas, rara vez amarillas o 
rosadas; las del disco bisexuales, tubulosas, 
5-dentadas, amarillas, rara vez rojas. Anteras 
obtusas en la base. Estilos con ramas trun-
cadas y peniciladas en el ápice. Aquenios 
dimorfos, los marginales 3-gonos, 3-alados, 
a veces alas reducidas, con pseudopapus 
membranáceo coroniforme en el ápice; los 
del disco lateralmente comprimidos, pris-
máticos o 4-gonos, rara vez 2-alados, sin 
pseudopapus. x = 9.
Género con 24 especies de la región 
Macaronésica, algunas difundidas como or-
namentales y adventicias en distintos países 
(Humphries, 1976; Strother, 2006; Ober-
prieler et al., 2007; Guillot Ortíz, 2010). 
En la Argentina crece una especie ad-
venticia (Cabrera, 1963; Cabrera & Zardini, 
1978; iBoda, 2013).
* Argyranthemum frutescens
(l.) ScH. Bip., Hist. Nat. Îles Canaries 3 
(2.2): 264, 1844.
Chrysanthemum frutescens L, Sp. Pl. 2: 887-
888, 1753.
Etimología: del latín, frutex, 'arbusto', y 
-escens, 'que deviene', aludiendo al hábito.
Pyrethrum frutescens (l.) Willd., Sp. Pl., 
Ed. 4, 3 (3): 2150, 1803; P. foeniculaceum 
Willd., Enum. Pl.: 903, 1809; Argyranthe-
mum foeniculaceum (Willd.) WeBB ex ScH. 
Bip., Hist. Nat. Îles Canaries 3(2,2): 262, tab. 
93, 1844; Chrysanthemum anethifolium 
auct. non BrouSS. ex Willd.
Iconografía: WeBB, 1844, loc. cit.; caBre-
ra, 1941: fig. 83.
 
Nombres vulgares. Es: magarza, magarza 
de costa, margarita de las Canarias, marga-
rita leñosa. Fr: chrysanthème frutescent, 
marguerite de Paris. In: Canary marguerite, 
Paris marguerite, white marguerite. Al: 
Balkonmargerite, Strauch-Margerite.
Sufrútices de 30-50 (-150) cm alt., gla-
bros. Tallos erectos, muy ramificados. Hojas 
2-pinnatisectas, de 2,5-10 cm long. × 1,2-6 
cm lat., segmentos lineares, hasta de 4 mm 
long., agudos Capítulos con pedúnculos 
hasta de 16 cm long. Involucro de 4-7 mm 
alt. × 6-8 mm diám.; filarios exteriores ca. 
5 mm long. × 1,5-2 mm lat., los interiores 
ca. 7 mm long. × 2-3 mm lat. Flores margi-
nales 12-35, ca. 6 mm long. × 2,5 mm  lat., 
blancas; las del disco numerosas, amarillas. 
Aquenios marginales de 1.-2 mm long.; los 
del disco, ca. 1 mm long. 2n = 18. 
Especie endémica de las Islas Canarias 
(Humphries, 1975, 1976); naturalizada y 
a menudo maleza o invasora, en Australia, 
Nueva Zelanda, Europa, México, Chile y 
otros países (Randall, 2012; Guillot Ortíz, 
2010; iBoda, 2013). 
En la Argentina se cultiva (Dimitri, 
1988) y crece adventicia en Buenos Aires 
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(Castelli) y la Capital Federal, en sitios alte-
rados, escombros y baldíos (Cabrera, 1941, 
1963; Cabrera & Zardini, 1978). Florece casi 
todo el año, principalmente en invierno. 
Usos. Ornamental, con diversos culti-
vares (Dimitri, 1988). En las Canarias se 
emplea en medicina popular como hipo-
glucemiante, antidermatósico, antiverrucoso 
y antiséptico, en cataplasmas o emplastos; 
además, antiodontálgico. Se aplica asimis-
A
Fig. 13. Argyranthemum frutescens. A. a, parte superior de la planta; b, capítulo, sin las flores 
liguladas; c, flor ligulada; d, flor del disco; e, anteras; f, ápice del estilo; g, aquenio (Cabrera, 1941). 
B. Capítulo. C. Hojas. D-E. Detalles de hojas y capítulos.
B
C
mo en casos de eccemas y dermatitis del 
ganado bovino y el "moquillo" de los perros 
(Alvarez & Rodríguez Delgado, 2008). 
Contiene lactonas sesquiterpénicas. Puede 
producir dermatitis de contacto (Paulsen et 
al., 1998). Presenta actividad antimicrobiana 
y citotóxica (González et al., 1997).
Exsiccatum:
ARGENTINA. capital Federal: Puerto 
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